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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100120
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Suite à une nouvelle ouverture de carrière, portant cette fois sur une surface de 1 ha dans
un secteur où un déboisement s'est avéré nécessaire afin de permettre l'accessibilité à la
parcelle, une petite opération de sondages archéologiques a été réalisée. Celle-ci a montré
l'absence de tout indice d'occupation dans cette emprise.
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